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Queridas familias, 
Todos relacionamos las bibliotecas sobre todo con 
la literatura, con la ficción. Muchas veces se nos ol-
vida que contienen también multitud de obras so-
bre el conocimiento humano en todos sus ámbitos. 
Esta es la parte de la biblioteca que las familias me-
nos visitamos habitualmente.
Este año os queremos animar a que os deis una 
vuelta con vuestros hijos e hijas por esta sección 
de la biblioteca y leáis juntos alguna obras de 
conocimiento que os puedan interesar y a la vez 
sean adecuadas para su edad y sus intereses.
Para ayudaros a encontrar un tema que os intere-
se a todos os hemos dibujado una línea de colores 
en la otra cara del folleto. Allí podréis ver las nueve 
partes en que se clasifica el conocimiento huma-
no en las bibliotecas. Cada una tiene su número y 
su color. Este número lo llevan las estanterías de la 
biblioteca que contienen obras de este tema y apa-
rece también en la ficha que cada libro tiene en el 
catálogo de la biblioteca. Este número te ayudará a 
encontrar la sección que te interesa. 
Viendo la línea podéis pensar sobre qué tema que-
réis leer un libro (o una revista, un documental, un 
vídeo, una página web, etc). Dentro de cada tema 
se enumeran algunos temas más concretos para 
que os resulte más fácil saber si os interesa esa 
sección. 
Ahora solo os falta encontrar las estanterías que 
llevan ese número y escoger una obra que os pue-
da interesar e informar tanto a vosotros como a 
vuestros hijos e hijas. 
Después de leerla os puede apetecer leer otra 
obra de ficción relacionada con el mismo tema. En 
la línea de colores aparecen los géneros entre los 
que podéis escoger vuestra obra de ficción: no-
vela, poesía, teatro, álbum ilustrado, cómic, cine o 
música.
En el folleto encontraréis una tabla para que lle-
véis la cuenta de lo que vais leyendo. En las casillas 
de abajo anotaréis los libros de conocimiento que 
hayáis leído y en las de arriba, los correspondien-
tes de ficción. Cada vez que leáis un libro pedidle al 
personal de la biblioteca que os selle la casilla. Es-
tarán encantados de hacerlo y de daros todas las 
explicaciones y ayuda que necesitéis. Al final de 
cada trimestre enseñadle a vuestro tutor o tutora 
la tabla con los libros leídos.
El equipo directivo
CUANDO HAYÁIS ACABADO LA ACTIVIDAD, OS DARÉIS CUENTA DE QUE…
Los textos informativos pueden ser muy divertidos. Mucha gente prefiere leer textos de 
conocimiento que de ficción porque se lo pasa mejor. Lo importante es encontrar la obra 
adecuada a la edad y los conocimientos de los lectores. 
Al leer obras informativas os estáis haciendo mejores lectores, ya que os acostumbráis a 
leer obras muy variadas en tema, estilo, formato, objetivos. 
Mientras elegimos un texto informativo aprendemos muchas cosas sobre la organización 
de las bibliotecas y podemos hacer un uso más autónomo de ellas. 
Al leer obras más variadas, os convertiréis también en lectores más críticos. 
El conocimiento y la ficción están muy relacionados. El conocimiento humano es fuente 
inagotable de inspiración para novelistas, poetas, músicos, directores de cine, etc. Leer 
y conocer sus obras es, a su vez, fuente de conocimiento. Una obra de ficción puede 
despertar nuestra curiosidad por saber más sobre un aspecto de la ciencia, una época 
histórica, un acontecimiento, etc..
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